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aDEESSES I VERGES: 
UNA INICIACI~ HISTORICA DE LES DONES VISTES PER LA RELIGIÓ. 
Aquest Curs -que sota el títol ~(Deesses i Verges: una iniciació histbrica de 
les dones vistes per la religióp organitza el Serninari dllnvestigació Feminista de la 
Universitat Jaurne I de Castelló- pretén donar una visió sintetica, i a la vegada ge- 
neral, de les creences rndgiques i religioses al llarg de la historia de les dones, 
aixi corn presentar el paper rellevant i significatiu que han desenvolupat en el con- 
cepte de genere. No  ha sigut casual escollir el món de la religió per a realitzar 
La religió en si mateixa, constitueix una font d'informació suficientment es- 
La legitimació del ~ode r  patriarcal sera la d'un Déu home, que 
nts histbrics ha possibilitat la propia d 
tumbé, si és possible, el pensament (institucions estatals, família, cultura i religió) 
del grup social. El poder es servira de la religió, i la religió del ~oder. La seua le- 
gitimització és mútua. 
sQue ha significat tot aixo per a la dona?: la resposta la coneixem totes i 
tots. El que potser encara no ens hem explicat, potser per la nostra propia indi- 
ferencia, o per creure que la religió és intrínsecament bona, és que aquest ba- 
gatge histbric ha incidit de forma notable en la consideració de genere, derivat 
de les transformacions de les creences religioses, consolidades per <servir, a un 
poder que no és el nostre. 
N o  existeix, ni ha existit cap comunitat humana en la qual el femení i el mas- 
culí no hagen estat considerats globalment com un coniunt de repartiments desi- 
guals de papers, funcions i poders. Aquest repartiment desigual dins d'un grup so- 
cial és particularment evident en les creences religioses, perque és aquí on podem 
trobar I'origen i la prossecució de la diferencia de generes. 
La diferencia biologica entre dona-home no s'ha de confondre amb la cons- 
trucció social del genere, femení i masculi. 
La religió o les creences intervenen precisament en aquesta construcció so- 
cial establint normes, ordres, controls, competencies i jerarquies per les complexes 
situacions dels individus dins de la societat, com a motor de la cohesió social. El 
pitjor perill per al sistema és la ruptura de les normes. Les jerarquies de genere 
mantindran el ubon ordre  social^, el que podríem denominar com «el bon ordre de 
genere? com a part substancial del ubon ordre social». Pero aquest «bon ordre» ve 
presidit pel postulat de la dominació masculina. 
La religió, enteca com a reguladora de les normes socials, vindra a ésser el 
primer poder polític de qualsevol grup huma. El poder religiós sera, potser, I'únic 
poder que veurem en les comunitats més primitives. Perque la vida primitiva estara 
submergida en I'ambit sobrenatural. 
. .  . 
Cincognoscible, allb que desconeixem, ens produeix por. El principi, per 
tant, del món religiós és la por al que desconeixem. La potencia terrible que pro- 
dueix por és el que podríem denominar gsagrat~. 
mort i assegurar la continuitat i la vida. 
Analitzar la religió des del punt de vista de genere ens permet comprendre 
els canvis socials produ'its al llarg de la nostra historia passada. Tindrem la fortu- 
na de comptar amb la col.laboració d'especialistes en el món antic, com la pro- 
fessora Anna Iriarte; llicenciats que preparen les seues tesis doctorals al voltant del 
món celtic, com Antoni Manyanós i Israel Quevedo; significades dones de la nos- 
tra universitat: la coordinadora del Proiecte Europeo NOW ~lsonomía~, Alicia Gil, 
que ha realitzat estudis sobre el paper de les dones en la Biblia; especialistes en 
el món islamic, co'm ara la Dra. Carmela Diaz de Rábago, professora de tercer 
cicle a la nostra universitat; prestigioses i comprome'ses dones en la lluita feminis- 
ta, com és la professora Isabel Morant, de la Universitat de Valencia, que ens ana- 
litzara el món de les dones i de la religió en I'epoca moderna; i finalment comp 
tem amb Ifapassionada i infatigable ~rofessora Rosa Monlleó, especialista 
d1Hist6ria Contemporania, de la Universitat Jaume 1, la qlial ens oferird una visió 
més propera del genere i la religió, i ens explicara com aquesta ha manipulat el 
paper de les dones en la nostra societat recent. 
A totes i tots volem agrair la seua valuosa col-laboració, sense la qual no 
hagués sigut possible portar a terme aquest Segon Curs del Seminari d'lnvestiga- 
ció Feminista, el qual ara es publica en aquest segon número de la nova revista 
Dossiers Ferninistes. 
També a totes les persones assistents al curs, quasi un centenar, la gran ma- 
joria estudiants de la nostra universitat, que van seguir aquest curs amb gran in- 
teres, la qual cosa demostra fins a quin punt els estudis de genere cal fomentar-los 
